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Penelitian yang menggunakan siswa SLTP Negeri 4 Tempel, Kabupaten Sleman sebagai sampel
ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kemampuan persepsi motorik
dan motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar pendidikan jasmani, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama.
Penelitian ini menggunakan metode survai.  Populasinya  adalah  siswa  SLTP  Negeri  4  Tempel,
Kabupaten Sleman. Adapun sampelnya  Kelas  II  SLTP  Negeri  4  Tempel,  yang  terdaftar  pada
tahun ajaran 2001/2002. Dari populasi diambil  66  orang  siswa,  sedangkan  teknik  pengambilan
sampel dengan simple random sampling.
Data  diperoleh  melalui  dua  buah  instrumen  dan  studi  dokumentasi.  Adapun  instrumen  yang
digunakan adalah 1) tes  kemampuan  persepsi  motorik,  dan  2)  kuesioner  motivasi  berprestasi.
Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat  hubungan  positif  antara  1)  kemampuan  persepsi
motorik dengan hasil  belajar  pendidikan  jasmani,  dengan  koefisien  korelasi  sebesar  0,573,  2)
motivasi berprestasi dengan hasil pendidikan jasmani,  dengan  koefisien  korelasi  sebesar  0,680,
dan 3) terdapat hubungan positif antara kemampuan persepsi motorik, motivasi berprestasi dengan
hasil belajar pendidikan jasmani dengan koefisien korelasi sebesar 0,613.
Model regresi digambarkan melalui Y = 23,95 + 0,3083.X2
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This study aims at determining whether there is  a  correlation  between  motor  perception  ability
and  students’  achievement  motivation  towards  the  outcome  of  physical   education,   whether
individually or in group.
This study used the survey method. The populations were the students of SLTP Negeri 4  Tempel,
Sleman Regency. The samples were the students of SLTP  Negeri  4  Tempel  grade  2  who  were
registered in the academic year of 2001/2002. There were 66 students taken as the samples and the
samples were taken using  simple  random  sampling.  The  data  were  collected  using  two  main
instruments  namely,  1)  motor  perception  ability  test,  and  2)  questionnaires  on   achievement
motivation.  In  addition,  the  documentation  was  used  to  gain  the  data  of  students’   learning
outcomes.
The results of this study show  that  there  were  positive  relations  between  1)  motor  perception
ability with the physical education learning outcomes, with the correlation coefficient of 0.573,  2)
achievement  motivation  with  the  physical  education  learning  outcomes,  with  the  correlation
coefficient of 0.680, and 3) there were positive relations  among  motor  perceptions,  achievement
motivation, and physical education learning outcomes with the correlation coefficient of 0.613.
The regression model used was Y = 23.95 + 0.3083.X2
